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Abstrakt v českém a anglickém jazyce: 
Bakalářská práce „Novostavba rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami“ je zpracována 
ve formě prováděcí projektové dokumentace a obsahuje všechny náležitosti dle platných 
předpisů. Navržený objekt leží na parcele číslo 2394/8 v Holešově. Svým charakterem se jedná o 
samostatně stojící dům navržený v systému Porotherm. Objekt je nepodsklepený, dvoupodlažní 
s obytným podkrovím. Konstrukce střechy je sedlová se sklonem 40 stupňů. Objekt je zasazen 
do rovinatého terénu. Součástí práce jsou také studie dispozic a seminární práce zpracovaná ve 
formě výkresů detailů. 
 
This bachelor thesis “Family Residence with Two Flats“  is composed in a form of implementing 
project documentation and it contains all requisites according to the valid regulations. Suggested 
object is situated on a lot number 2394/8 in Holešov. It is a detached house designed in the 
Porotherm system. It is a two – storey building with a residential attic and without a cellar. The 
roof construction is gabled with an angle of 40 degrees. The building is set in a straight terrain. 
Disposition studies and seminar paper in a form of drawings of details are also parts of the thesis. 
 
Klíčová slova v českém a anglickém jazyce: 
Rodinný dům, stavební projekt, stavebnictví, sedlová střecha, obytné podkroví, technická zpráva, 
výkres detailu 
 
Family residence, building project, civil engineering, gabled roof, residential attic, technical 
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Bakalářská práce „Novostavba rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami“ je zpracována 
ve formě prováděcí projektové dokumentace a obsahuje všechny náležitosti dle platných 
předpisů. Práce je rozdělena do složek A, B, a C, přičemž složka A obsahuje textovou část 
projekt, složka B obsahuje přípravné a studijní práce a složka C obsahuje bakalářský projekt. 
Složka C je dále rozdělena na dílčí složky C1 až C8. 
Práce řeší novostavbu dvougeneračního rodinného domu pro bydlení pětičlenné rodiny a svých 
rodičů. Bytová jednotka seniorů uvažována jako bezbariérová. 
Navržený objekt leží na parcele číslo 2394/8 v Holešově a svým charakterem se jedná o 
samostatně stojící dům navržený v systému Porotherm. Objekt je nepodsklepený, dvoupodlažní 
s obytným podkrovím. Konstrukce střechy je sedlová se sklonem 40 stupňů. Objekt je zasazen 
do rovinatého terénu.  







































A. Průvodní zpráva 
 
a) identifikační údaje stavby a investora: 
  
Název stavby   :      Dvougenerační rodinný dům, Holešov, parc. č. 2394/8   
Místo stavby  :      Holešov, parc. č. 2394/8 
Stavební úřad   :      MěÚ Holešov, stavební odbor 
Charakter stavby :      novostavba 
Stupeň PD  :      Projekt pro stavební povolení 
Datum zpracování :      05/2012 
Zodp. projektant :      Autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby 
Vypracoval  :      Lánský Petr, Sušilova 1581, Holešov     
Investor  :      majitel pozemku - předpoklad 
Dodavatel stavby  :      Dodavatelsky - dodavatel určen na základě výběrového řízení 
 
Záměrem stavebníka je vybudovat na vlastním pozemku nový standardní dvougenerační rodinný 
dům pro bydlení 5ti - členné rodiny a svých rodičů (seniorů), včetně oplocení, zpevněných ploch 
a přípojek inženýrských sítí. Funkce stavby je čistě obytná bez komerčního využití.  
  
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích: 
                        
Jedná se o samostatně stojící dům na jihovýchodním okraji města Holešov, okres Kroměříž, 
osazený v rovinném terénu, na okraji souvislé obytné zástavby obce. 
Místo stavby    :   Holešov, parc. č. 2394/8, k.ú. Holešov  
Pozemky dotčené stavbou  :   parc. č. 2393  – příjezdová komunikace, přípojka vody, 
         přípojka jednotné kanalizace, přípojka NN, přípojka plynu. 
  
c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu:  
  
Jedná se o jednoduchou stavbu, nenáročnou na zakládání, která svým charakterem odpovídá 
okolní zástavbě, a proto nebylo nutné zpracovat HGP, stanovení radonového indexu bude 
doloženo v dokladové části této PD. 
  
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 
  
Realizací stavby RD nedojde k žádným změnám ani zásahům do místních poměrů infrastruktury.  
Veškeré podmínky orgánů státní správy, obsažené ve vyjádření těchto orgánů, jsou v PD 
respektovány. 
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
  
Dispoziční řešení objektu, jeho architektonické a technické řešení vychází z požadavků a 
představ investora, z obecných technických požadavků na výstavbu a z technických norem. 
  
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí a přehled výchozích 
podkladů:  
  




Snímek z pozemkové mapy území 
Návrh schválený investorem   
 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území: 
  
Stavba si nevyžaduje podmiňujících investic pro vlastní realizaci. 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby: 
  
Zahájení  : 09/2012 
Ukončení  : 06/2014 
 
Postup výstavby zvolí dodavatel stavby dle momentálních podmínek, při dodržení všech 
technických a technologických požadavků na výstavbu.  
 
i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 
prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či  nebytové v m2, 
a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových: 
 
Předpokládané náklady stanovené aproximativně:    
Položka Výměra HTU Cena (Kč) 
Novostavba RD 1210 m3 5036 6 093 560,- 
Oplocení – face-blok 25 m 2438 60 950,- 
Oplocení – pletivo  119 m 780 92 820,- 
Zpevněné plochy 188 m2 780 146 640,- 
Přípojka vody 30 m 2500 75 000,- 
Přípojka kanalizace 52 m 3600 187 200,- 
Přípojka elektro 19 m 570 10 830,- 
Přípojka plyn 25 m 1500 37 500,- 
 
Odhad celkových nákladů na stavbu:         6 704 500,- Kč  
 
Plochy: 
Obestavěný prostor:   1 210,00 m³ 
Celková plocha pozemku:  1 177,60 m2 
Zastavěná plocha:      219,00 m2 
Procento zastavění:        18,60 % 
Obytná plocha:      192,49 m2  
Užitná plocha:      136,21 m2 
Zpevněné plochy pochozí:       74,20 m2 












B. Souhrnná technická zpráva 
  
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení: 
 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 
konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně: 
 
Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům, nepodsklepený, s příslušenstvím, 
osazený v ideálně rovinném terénu. Veškeré inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, rozvody 
NN) probíhají v přilehlé komunikaci a vedle ní. HGP vzhledem  k jednoduchosti stavby nebyl 
zpracován. Hladina spodní vody nedosahuje základové spáry, radonový index střední (protokol 
stanovení radonového indexu v dokladové části PD). 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní souvisejících: 
 
Rodinný dům je řešen jako jednopodlažní budova se sedlovou střechou s vestavěným obytným 
podkrovím, nepodsklepený. V domě jsou řešeny dvě bytové jednotky s vlastním vstupem 
(uvažováno bydlení rodičů s dětmi). 
Rodinný dům má nepravidelný půdorys (do L), oba trakty jsou navrženy ve stejném 
modulu, úroveň hřebenů střech v jedné výšce, sklon střech je shodný 40º, střešní krytina je 
uvažována v systému LINDAB včetně klempířských fasádních prvků. 
Fasády jsou navrženy zateplené KZS s finálním povrchem z drásané omítky v barvě béžové, sokl 
keramický. 
Dispoziční řešení vycházelo z uvažovaného účelu – dvougenerační rodinný dům. Vstup do obou 
bytů je ze společného přístupového chodníku, byt  seniorů je navržen pouze  v prostorách 1NP. 
Byt seniorů 1NP: za vstupem do domu je řešeno zádveří, ze kterého se vchází  do  centrální 
chodby, zde je řešen přístup do obývacího pokoje s kuchyňskou linkou a jídelním koutem a do 
koupelny, která je navržena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Celý byt je 
řešen jako bezbariérový. Centrální chodba bytu seniorů je propojena další chodbou do bytu dětí. 
Byt dětí: obdobně jako u seniorů za vstupem je řešeno zádveří a WC. Ze zádveří se vchází  do 
chodby, ze které jsou přístupné všechny pokoje bytu v 1NP. V rámci 1NP je navržena obytná 
část bytu dětí – obývací pokoj se vstupem do kuchyně se  spíží, pracovna a technická  místnost. 
Součástí chodby je dvouramenné schodiště do 2NP,ve kterém je  řešena klidová část bytu, jsou 
zde umístěny 3 pokoje, ložnice, ateliér, koupelna s WC a dvě šatny. 
 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 
ploch: 
 
Rodinný dům  je navržen v tradiční technologii – zděné obvodové zdi založené na základových 
pasech. Obvodové zdi, vnitřní nosné stěny i příčky jsou navrženy  keramických tvárnic 
v systému POROROTHERM. Mezibytová příčka navržena sádrokartonová Rigips. Stropní 
konstrukce je řešena v systému  POROTHERM z keramických vložek MIAKO do nosníků 
POROTHERM. Nosnou konstrukci  střechy tvoří dřevěný vazný krov, střešní krytina – 
eloxované plechové šablony systému LINDAB včetně okapového systému a ostatních fasádních 
klempířských prvků (parapety atd.). 
Navrhované materiály na svislé i vodorovné konstrukce zaručují požadované technické 





d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: 
 
Přípojka vody – PE hadicí Ø 32 mm, napojení na městský vodovodní řád 
Přípojka kanalizace – jednotná  - dešťové i splaškové vody svedeny do obecního kanalizačního 
řádu 
Přípojka NN – provedena zemním kabelem ze stávajícího rozvodu NN v zemi, který probíhá 
podél staveniště 
Elektrorozvaděč je umístěn ve zděném pilíři na okraji pozemku stavby. 
Přípojka plynu – na stávající STL napojena plynová přípojka STL LPE.  
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury: 
 
Příjezd  do  objektu  bude  řešen  sjezdem z obecní komunikace probíhající podél stavby. 
 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany: 
 
Hluk a vibrace: 
Opatření před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve smyslu nařízení vlády č.272/2011 Sb. 
Vzhledem k charakteru provozu užívání objektu rodinného domu nejsou navrhována. 
Ovzduší: (Dle zákona o ochraně ovzduší č.86/2002 Sb.) 
Není nutno řešit. 
Ochrana podzemních vod: (Vodohospodářské zájmy dle zákona č.254/2001Sb.) 
Podzemní vody nebudou stavbou dotčené, hloubka základové spáry nedosahuje úrovně hladiny 
spodní vody.  
Odpady – vznik a likvidace odpadů:(dle zákona o odpadech č.185/2001Sb.) 
Řešeny v samostatných částech této PD. 
Zábor ZPF: (Dle zákona o ochraně ZPF č.334/1992Sb.) 
V rámci stavby nedojde k záboru zemědělského půdního fondu.  
Ozelenění nezastavěných ploch: (Dle zákona o ochraně přírody a krajiny č.114/1992Sb.) 
Po dokončení stavby budou nezastavěné plochy zatravněny a osazeny okrasnými dřevinami.  
Údaje o stávajících ochranných pásmech: 
Nebudou dotčeny. 
OP podzemních vedení inženýrských sítí. 
Realizací RD nedojde k narušení odstupových vzdáleností podzemích vedení IS dle ČSN 73 
0005. 
Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na životní prostředí, při svém 
provozu nebude produkovat nebezpečný odpad. Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze 
stavební výroby – výkopové zeminy, různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový 
materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební a obalové dřevo, 
zbytky nejrůznějších izolačních hmot z jejich instalace – izolace proti zemní vlhkosti, tepelná a 
zvuková izolace apod. Při provádění elektroinstalace, vodovodního a  kanalizačního potrubí se 
mohou jako odpady vyskytnout také zbytky kabelů, prostupů, lepících pásek, zbytky plastových 
nebo kovových trubek apod. Při natírání konstrukcí, lepení např. podlahových krytin, dále při 
úklidu apod. se vyskytnou odpady typu nádoby z kovů i z plastů s obsahem znečištění, 
znečištěné textilní materiály. 
Třídění odpadů bude přímo na staveništi. Skladování bude provedeno na zabezpečené skládce, 
odděleně výkopové materiály a směsný staveništní odpad. Zneškodňování těchto odpadů ze 
stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská firma. Výkopové zeminy bez příměsí budou 
použity na terénní úpravy okolí stavby. Odpady, které nebudou po dobu výstavby tříděny, budou 
shromažďovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku. 
Domovní komunální odpad z trvalého provozu bude  
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umísťován do popelnicových nádob a vyvážen Technickými službami Holešov rovněž na 
skládku. 
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací:  
 
Byt seniorů v 1NP je řešen jako bezbariérový. Přístup do bytů pomocí vyrovnávací rampy délky 
4,0 m o sklonu 1:16 (6,25 %). 
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace: 
 
RD se nenachází v zátopovém území. 
Spodní voda v úrovni základové spáry nebyla zastižena.  
V dokladové části PD doložen protokol o měření radonu – radonový index střední – navržena 
protiradonová izolace. 
 
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém: 
 
Navržený rodinný dům bude po dokončení zaměřen geodetickou organizací a zanesen do 
pozemkové mapy. 
 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory: 
  
  Stavbu tvoří stavební  a inženýrské objekty:  
  SO 01 -  Dvougenerační rodinný dům, Holešov, parc. č. 2394/8   
  SO 02 -  Oplocení 
  SO 03 -  Zpevněné plochy, chodníky 
  SO 04 -  Přípojka  vody 
  SO 05 -  Přípojka kanalizace jednotná 
  SO 06 -  Přípojka kanalizace splašková 
  SO 07 -  Přípojka kanalizace dešťová 
  SO 08 -  Přípojka elektro 
  SO 09 -  Přípojka  plynu 
    
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace: 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani na okolní pozemky. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita:  
 
Stavba a její konstrukce jsou navrženy tak, že zatížení na ni působící v průběhu výstavby a 
užívání nebude mít za následek její zřícení, nepřípustné přetvoření  ani poškození. 
 
3. Požární bezpečnost: 
  





4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí: 
 
Viz odstavec 1f). 
 
5. Bezpečnost při užívání: 
 
Není nutno u tohoto druhu stavby řešit. 
 
6. Ochrana proti hluku: 
 
Viz odstavec 1 f). 
 
 7. Úspora energie a ochrana tepla: 
 
Viz samostatná přílohu této PD. 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: 
 
Byt seniorů řešen jako bezbariérový. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: 
 
Proti zemní vlhkosti a působení radonu bude stavba izolována pásy z modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny Sklodek 40 special mineral. 
Jiné škodlivé vlivy nepřichází v úvahu. 
 
10. Ochrana obyvatelstva: 
 
Z hlediska ochrany obyvatelstva jsou splněny všechny základní požadavky na situování i 
























F. Technická zpráva 
 
SO 01 – Novostavba rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami,  
parc. číslo 2394/8 
  
1.1 Architektonické a stavebně technické řešení  
 
1.1.1 Technická zpráva 
  
a) účel objektu:  
 
Záměrem stavebníka je vybudovat na vlastním pozemku nový standardní dvougenerační rodinný 
dům pro bydlení  5ti - členné  rodiny a svých rodičů, včetně oplocení, zpevněných ploch a 
přípojek inženýrských sítí. Funkce stavby je čistě obytná bez komerčního využití.  
 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace: 
 
Rodinný dům je řešen jako jednopodlažní budova se sedlovou střechou s vestavěným obytným 
podkrovím, nepodsklepený. V domě jsou řešeny dvě bytové jednotky s vlastním vstupem 
(uvažováno bydlení rodičů s dětmi). 
Rodinný dům má nepravidelný půdorys (do L), oba trakty jsou navrženy ve stejném 
modulu, úroveň hřebenů střech je v jedné výšce, sklon střech je shodný 40º, střešní krytina je 
uvažována v systému Lindab včetně klempířských fasádních prvků. 
Fasády jsou navrženy zateplené KZS s finálním povrchem z tenkovrstvé omítky škrábané 
struktury v barvě béžové, sokl keramický. 
Dispoziční řešení vycházelo z uvažovaného účelu – dvougenerační rodinný dům. Vstup do obou 
bytů je ze společného přístupového chodníku, byt seniorů je navržen pouze v prostorách 1NP. 
Byt seniorů 1NP: za vstupem do domu je řešeno zádveří, ze kterého se vchází do centrální 
chodby, odtud je řešen přístup do obývacího pokoje s kuchyňskou linkou a jídelním koutem a do 
koupelny, která je navržena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Celý byt je 
řešen jako bezbariérový. Centrální chodba bytu seniorů je propojena další chodbou do bytu dětí. 
Byt dětí: obdobně jako u seniorů za vstupem je řešeno zádveří a WC. Ze zádveří se vchází do 
chodby, z které jsou přístupné všechny pokoje bytu v 1NP. V rámci 1NP je navržena obytná část 
bytu dětí – obývací pokoj se vstupem do kuchyně se spíží, pracovna a technická místnost. 
Součástí chodby je dvouramenné schodiště do 2NP,ve kterém je řešena klidová část bytu. Jsou 
zde umístěny 3 pokoje, ložnice, ateliér, koupelna s WC, šatna a úklidová místnost. 
Projektová dokumentace v tomto stupni řešení neobsahuje technické řešení teras, zpevněných 
ploch, terénních úprav a prvků drobné architektury. 
 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění: 
 
kapacita:      2 bytové jednotky  
zastavěná plocha celkem:    219,00 m2 
zpevněné plochy pochozí:      74,20 m2 
zpevněné plochy pojízdné:    113,50 m2  
užitná plocha celkem:    322,30 m2 
       z toho byt seniorů:     69,67 m2 
                   byt dětí:     252,63 m2 
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obytná plocha celkem:    186,09 m2   
        z toho byt seniorů:     40,78 m2 
                byt dětí:     145,31 m2 
 
 
obestavěný prostor:       1 210 m3 
osvětlení:  přirozené – okny všechny místnosti mimo 
úklid. komoru a spíž v 1NP 
 
oslunění:      podélná osa orientovaná ve směru JV - SZ 
         
     
d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost: 
 
Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pasy z betonu prostého. 
Nosné zdivo celého objektu je navržené cihelných bloků Porotherm. Obvodové zdivo bude 
z Porotherm 30 Profi Dryfix, vnitřní nosné stěny cihelných bloků Porotherm 24 Profi Dryfix. 
Dělící příčky budou provedeny z příčkovek Porotherm 11,5 Profi, příčky mezi obytnými 
místnosti budou provedeny z příčkovek Porotherm 11,5 Aku. Mezibytová příčka navržena 
sádrokartonová Rigips Duragips 3.38.01 MA. 
V 1NP vyzděny 4 nosné pilíře z CPP, na každý pilíř v 2NP osazeny 2 profily U120 (svařeno do 
krabice), které vynáší ocelový rám v soustavě krovu. 
Stropní konstrukce nad 1NP je navržena v systému Porotherm z keramických nosníků POT 
s vložkami Miako. Při montáži stropu je nutné dodržet technologický postup daný výrobcem. 
Podhledy v podkroví jsou navrženy sádrokartonové, výrobce Rigips. 
Konstrukce krovu u domu je navržena jako dřevěná „hambálková“ soustava kombinovaná 
s vaznicovou – v nároží domu jsou vloženy 4 svařované lomené nosníky,které vynášejí nárožní a 
úžlabní krokve střešní konstrukce. 
Střešní krytina plechová – systém Lindab včetně okapového systému. 
Komínové těleso navrženo Schiedel Absolut. 
Vnější omítka navržena jako KZS  Baumit, vnější dřevěné konstrukce (podbití okapů) opatřit 
lazurovacím lakem. 
Okna a vchodové dveře jsou navrženy dřevěné s izolačním dvojsklem. 
Konstrukční řešení a použité materiály jsou navrženy tak, aby byla zaručena požadovaná 






Před zahájením zemních prací se objekt rodinného domu vytýčí lavičkami. Zřetelně se označí 
výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. Vlastní zemní práce začnou 
skrývkou ornice, a to nejméně do hloubky 30 cm, která se uloží na vhodném místě stavební 
parcely. Samotné výkopové práce budou provedeny strojně. Těsně před betonáží základů je 
potřebné ruční začištění až na základovou spáru. Vytěženou zeminu je nutno odvést na předem 
určenou skládku určenou MěÚ Holešov – odbor životního prostředí. Na staveništi se ponechá jen 
zemina určená na zpětné zásypy a obsypy. Předpokládá se třída těžitelnosti 2 a únosnost zeminy 
na základové spáře 0,2 MPa. 
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Výkopy se vyměří a provedou podle stavebního výkresu Základy. Zpětné zásypy pod 




Výkopy pro základové pasy se musí ihned vybetonovat. Základové konstrukce jsou navrženy 
jako základové pasy z prostého betonu C16/20 šířek 450 a 300 mm. 
Dále provedeny 4 základové patky 500/500 mm. 
Izolace proti zemní vlhkosti je navržen pás z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze 
skleněné tkaniny Sklodek 40 Special Mineral. 
Základy pod obvodovými stěnami jsou navrženy do nezámrzné hloubky na rostlý terén, hloubka 
základové spáry – 1,250 m od ± 0,000. Základy pod vnitřními nosnými stěnami a pod nosnými 
pilíři navrženy výšky 0,5 m – hloubka – 0,900 m od ± 0,000. 
Základové pasy po celém vnějším obvodu izolovány deskami z extrudovaného polystyrenu se 
strukturovaným povrchem Austrotherm XPS Top P GK tl. 80 mm. 
Podkladní betony jsou navržené z betonu C16/20 tl. 100 mm, v celé ploše je do podkladního 
betonu je vložena KARI síť Ø 6mm s oky 100/100 mm. 




Nosné zdivo celého objektu je navržené cihelných bloků Porotherm. Obvodové zdivo bude 
z tvarovek Porotherm 30 Profi Dryfix (rozměry 248/300/249 mm), tl. 300 mm, na zdící pěnu 
Porotherm Dryfix. Vnitřní nosné zdivo z bloků Porotherm 24 Profi Dryfix (rozměry 372/240/249 
mm), tl. 240 mm, na zdící pěnu Porotherm Dryfix.  
V 1NP vyzděny 4 nosné pilíře z CPP, na každý pilíř v 2NP osazeny 2 profily U120 (svařeno do 
krabice), které vynáší ocelový rám v soustavě krovu. 
Dělící příčky jsou navrženy z příčkovek Porotherm 11,5 Profi a Porotherm 11,5 Aku (rozměry 
497/115/238 mm), tl.125 mm, na maltu Porotherm Profi.  
Nadokenní a naddveřní překlady v obvodových a vnitřních nosných stěnách jsou montované 
z překladů Porotherm 7, v příčkách z překladů Porotherm 11,5. 




Stropní konstrukce nad 1NP je navržena v systému Porotherm z keramických nosníků POT 
s vložkami Miako. Celková tloušťka stropu 270 mm. Při montáži stropu je nutné dodržet 




Schodiště z přízemí do poschodí je železobetonové, monolitické z betonu C20/25, armováno 
betonářskou ocelí B 500. Schodiště je obloženo keramickou dlažbou CE.SI. I Colori. 
Konstrukci schodiště je nutno provádět v součinnosti s betonáží stropní desky.Zábradlí schodiště 




Tvarem se jedná o členitou sedlovou střechu. Konstrukce krovu je navržená jako dřevěná vazná 
soustava systému „hambálek“ v kombinaci s vaznicovou konstrukcí, kterou tvoří 4 vložené 
lomené svařované nosníky z ocelových profilů HEA 160 pro vynešení nárožní a úžlabní krokve. 
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Pozednice  je kotvena kotevními pracnami z pásoviny 50/5 mm do věnce á 1,0 m.P rofily 
jednotlivých prvků konstrukce viz výkresovou část – Půdorys krovu. 
Střešní krytina je navržena plechová v systému Lindab včetně okapové systému a fasádních 
klempířských prvků. 
Celou dřevěnou konstrukci krovu je nutno natřít nátěrem proti hnilobě a škůdcům. 
Dřevěné konstrukce v exteriéru musí být impregnované a natřené konečným povrchovým 
nátěrem. 
Dřevěné konstrukce procházející přes obvodovou zeď se musí v místě průchodu konstrukcí 




Všechna okna a dveře v obvodových stěnách budou dřevěné, zasklené izolačním dvojsklem. 
Interiérové dveře jsou dýhované, plné nebo prosklené typ Sapeli. 
Střešní okna jsou navržena kyvná střešní okna Roto R6 Designo. 




Vnitřní omítky budou vápenocementové jednovrstvé Porotherm Universal. Sanitární prostory 
budou opatřeny keramickými obklady, za kuchyňskou linkou bude taktéž proveden keramický 
obklad. Výška obkladu dle PD. 
Fasáda objektu bude provedena KZS systému Baumit, tenkovrstvá omítka škrábané struktury 
Baumit Nanoportop, izolant – fasádní desky z pěnového polystyrenu Baumit EPS 70 F tl. 120 
mm. Dále proveden keramický sokl výšky 500 mm – imitace cihlového obkladu DF 180/1, 
izolant desky z extrudovaného polystyrenu se strukturovaným povrchem Austrotherm XPS TOP 
P GK. 
Povrchová úprava vnějších dřevěných konstrukcí - je navržena ochrana lazurovacím lakem. 
Vnitřní malby budou provedeny nátěrem Primalex. 
 
Konstrukce a práce PSV 
 
Izolace podlahové 
Izolace proti zemní vlhkosti jsou navrženy pásy z modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze 
skleněné tkaniny Sklodek 40 Special Mineral. Izolace bude chráněna separační PE fólií Baumit. 
V podlahách s mokrým provozem (koupelna, WC) se použije dvousložková hydroizolační stěrka 
Soudal, kterou je třeba vytáhnout 300 mm na stěny ( v místě sprchového koutu do výšky min. 
1500 mm. 
Kročejová izolace v 2NP – navržený izolační desky z kamenné vlny Rockwool Steprock ND. 
Tepelná izolace v 1NP – navržený desky z polystyrenu Styrotrade EPS 100 Z. 
Pří použití tepelných izolací v podlahách se na tepelný izolant položí PE fólie, aby při provádění 
betonových mazanin nezatekla voda do tepelné izolace. 
 
Izolace tepelné 
Izolace střechy v místě obytného podkroví bude realizována deskami  Polydek EPS 100 S G200 
S40.  
Izolace podlah – viz Izolace podlahové. 
 
Konstrukce klempířské 
Veškeré fasádní prvky – oplechování parapetů oken, střešní svody a žlaby jsou navržena 




e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů: 
 
Přehled ochlazovaných konstrukcí a příslušných součinitelů prostupu tepla: 
- P1 – Keramická dlažba I.       U = 0,277 W/m².K 
- P2 – Laminátová podlaha I.       U = 0,284 W/m².K 
- S1 – Obvodový plášť I.       U = 0,200 W/m².K 
- S2 – Obvodový plášť II.       U = 0,237 W/m².K 
- SP1 – Střešní plášť I.       U = 0,154 W/m².K 
Výplně otvorů: 
- dřevěné eurookno Solid Comfort SC78     U = 1,1 W/m².K 
- střešní okno Roto R6 Designo      U = 1,2 W/m².K 
 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu: 
 
Vzhledem k jednoduchosti stavby nebyl IGP ani HGP prováděn. Základové pasy budou 
provedeny  z prostého betonu C16/20 a jsou dimenzovány  na minimální únosnost základové 
spáry 0,2 MPa. 
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků: 
 
Viz B. Souhrnná technická zpráva, bod 1., odstavec f) 
 
h) dopravní řešení: 
 
Stavba je napojena zpevněnou komunikací na místní obecní komunikaci  probíhající podél 
staveniště. 
 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření: 
 
Proti zemní vlhkosti  a působení radonu bude stavba izolována pásy z modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny Sklodek 40 Special Mineral. 
Hladina podzemní vody nedosahuje úrovně základové spáry, objekt není umístěn na seismicky 
aktivním území, na poddolovaném ani záplavovém území.  Jiné škodlivé vlivy nepřichází 
v úvahu. 
 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
 
Projektovaný rodinný dům je navržen tak, že dodržuje a splňuje obecné požadavky na výstavbu 
– Vyhláška č.137/1998 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu.  
 
1.1.2 Výkresová část  
 
SIT.01  Situace širších vztahů   1:1000 
SIT.02  Koordinační situace stavby  1:250 
 
ARCH.01 Půdorys základů     1:50 
ARCH.02 Půdorys 1.NP       1:50 
ARCH.03 Půdorys 2.NP    1:50 
ARCH.04 Půdorys střechy   1:50 
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ARCH.05 Řez  A – A                  1:50 
ARCH.06 Řez  B – B    1:50  
ARCH.07 Pohled  severní   1:50 
ARCH.08 Pohled  východní   1:50  
ARCH.09 Pohled  jižní    1:50 
ARCH.10 Pohled  západní   1:50 
 
 
Výpis plastových, truhlářských, zámečnických, klempířských výrobků 
Skladby vodorovných, svislých a střešních konstrukcí 
 
DET.01-16 Detaily A – P    1:5 
  
 
1.2 Stavebně konstrukční část 
 
1.2.1 Technická zpráva 
 
Není součástí BP. 
 
1.2.2 Výkresová část  
 
ST.01  Výkres sestavy stropních dílců  1:50 
ST.02  Půdorys krovu    1:50 
 
1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 
Viz samostatná část BP. 
 
1.4 Technika prostředí staveb 
 


























































Závěrem lze konstatovat, že projektová dokumentace v plném rozsahu odpovídá požadavkům 
investora na vybudování dvougeneračního rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami pro 
bydlení dětí a rodičů. Architektonické a dispoziční řešení domu odpovídá současnému trendu 
bydlení a respektuje příslušné technické normy a předpisy. Materiálové řešení je navrženo 
z běžně vyráběných prvků a materiálů, které odpovídají požadovaným parametrům na životnost, 















































Seznam použitých zdrojů: 
• Normy 
- ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 
- ČSN 73 4301 Obytné budovy 
- ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací 
- ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků – Požadavky 
- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
- ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
• Právní předpisy 
- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
- Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
- Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před  nepříznivými účinky hluku a vibrací 








































































Seznam použitých zkratek a symbolů: 
RD – rodinný dům 
ŽB – železobeton 
p.č. – parcelní číslo 
HI – hydroizolace 
TI – tepelná izolace 
EPS – expandovaný polystyren 
XPS – extrudovaný polystyren 
PE – polyetylen  
R.Š. – rozvinutá šířka 
NP – nadzemní podlaží 
tl. – tloušťka 
dl. – délka  
P.Ú. – požární úsek 
SPB – stupeň požární bezpečnosti 
Bpv.  – Balt po vyrovnání 
k.ú. – katastrální úřad 
PT – původní terén 


























• SLOŽKA B – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 
- Studie: 
- Textová část 
- Situace stavby 
- Půdorys 1NP 
- Půdorys 2NP 
- Řez A-A 
- Řez B-B 
- Pohledy 
- Vizualizace 
• SLOŽKA C – BAKALÁŘSKÝ PROJEKT (dále rozděleno na složky C1 až C8) 
• SLOŽKA C1 – SITUACE STAVBY 
- Textová část: 
- A. Průvodní zpráva 
- B. Souhrnná technická zpráva 
- Výkresová část: 
- SIT.01 - Situace širších vztahů, M 1:1000 
- SIT.02 – Koordinační situace stavby, M 1:250 
• SLOŽKA C2 – ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
- Textová část: 
- F. Dokumentace objektů 
- Výkresová část: 
- ARCH.01 – Půdorys základů, M 1:50 
- ARCH.02 – Půdorys 1NP, M 1:50 
- ARCH.03 – Půdorys 2NP, M 1:50 
- ARCH.04 – Půdorys střechy, M 1:100 
- ARCH.05 – Řez A-A, M 1:50 
- ARCH.06 – Řez B-B, M 1:50 
- ARCH.07 – Pohled severní, M 1:75 
- ARCH.08 – Pohled východní, M 1:75 
- ARCH.09 – Pohled jižní, M 1:75 




• SLOŽKA C3 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 
- Textová část: 
- A. Návrh a posouzení založení stavby 
- Výkresová část: 
- ST.01 – Výkres sestavy stropních dílců, M 1:50 
- ST.02 – Půdorys krovu, M 1:50 
• SLOŽKA C4 – DETAILY, VÝPISY PRVKŮ, SKLADBY KONSTRUKCÍ 
- Textová část: 
- A. Skladby vodorovných konstrukcí 
- B. Skladby svislých konstrukcí 
- C. Skladby střešních konstrukcí 
- D. Výpisy prvků truhlářských, plastových, klempířských, zámečnických 
- Výkresová část: 
- DET.01 – Detail A - Hřeben, M 1:5 
- DET.02 – Detail B – Osedlání krokve na ocelovou vaznici, M 1:5 
- DET.03 – Detail C – Ukotvení pozednice, okap se žlabem; M 1:5 
- DET.04 – Detail D – Kotvení ocelového roštu do věnce, M 1:5 
- DET.05 – Detail E – Horní okraj střešního okna, M 1:5 
- DET.06 – Detail F – Spodní okraj střešního okna, M 1:5 
- DET.07 – Detail G – Boční okraj střešního okna, M 1:5 
- DET.08 – Detail H – Prostup komínu, M 1:5 
- DET.09 – Detail I – Prostup odvětrání kanalizace, M 1:5 
- DET.10 – Detail J – Uložení stropu, kotvení okna – nadpraží; M 1:5 
- DET.11 – Detail K – Kotvení okna - ostění, M 1:5 
- DET.12 – Detail L – Kotvení okna - parapet, M 1:5 
- DET.13 – Detail M – Kotvení příčky, M 1:5 
- DET.14 – Detail N – Nástupní stupeň schodiště, M 1:5 
- DET.15 – Detail O – Keramický sokl, M 1:5 
- DET.16 – Detail P – Bezbariérový práh dveří, M 1:5 
• SLOŽKA C5 – TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 
- Výkresová část: 
- TZB.01 – Kanalizace – schéma napojení - základy, M 1:75 
- TZB.02 – Kanalizace – schéma napojení – 1NP, M 1:75 
- TZB.03 – Kanalizace – schéma napojení – 2NP, M 1:75 
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- TZB.04 – Vodovod – schéma napojení – 1NP, M 1:75 
- TZB.05 – Vodovod – schéma napojení – 2NP, M 1:75 
- TZB.06 – Plyn – schéma napojení – 1NP, M 1:75 
• SLOŽKA C6 – TEPELNÁ TECHNIKA, AKUSTIKA 
- Textová část: 
- A. Posouzení tepelné techniky a akustiky 
• SLOŽKA C7 – POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
- Textová část: 
- A. Požární zpráva 
- Výkresová část: 
- POŽ.01 – Situace stavby, M 1:250 
- POŽ.02 – Půdorys 1NP, M 1:100 
- POŽ.03 – Půdorys 2NP, M 1:100 
• SLOŽKA C8 – TECHNICKÉ LISTY VÝROBCŮ 
- Textová část: 






























- viz následující části bakalářské práce 
 
